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PENGARUH KEPUASAN KERJA DAN MOTIVASI KERJA DALAM 
PERSPEKTIF ISLAMI TERHADAP LOYALITAS KARYAWAN DI CAFE 





Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepuasan 
kerja dan motivasi kerja dalam perspektif Islami terhadap loyalitas karyawan di 
Cafe Sawah Pujon Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif 
dengan sumber pengumpulan data menggunakan data primer. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh karyawan bagian pelayan di Cafe Sawah Pujon Malang 
yang berjumlah 34 karyawan dengan menggunakan metode pengambilan sampel 
yaitu total sampling. Teknik analisis data menggunakan uji asumsi klasik dan 
analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel 
kepuasan kerja Islami berpengaruh signifikan secara parsial terhadap loyalitas 
karyawan dengan nilai signifikan 0,017 < 0,05 dan nilai thitung 2,522 > 2,040. 
Variabel motivasi kerja Islami berpengaruh signifikan secara parsial terhadap 
loyalitas karyawan dengan nilai signifikan 0,005 < 0,05 dan nilai thitung 3,055 > 
2,040. Variabel kepuasan kerja Islami dan motivasi kerja Islami berpengaruh 
signifikan secara simultan terhadap loyalitas karyawan dengan nilai signifikan 
0.000 < 0,05 dan nilai fhitung 12,245 > 3,30. 
 


























THE INFLUENCES OF JOB SATISFACTION AND WORK MOTIVATION 
IN ISLAMIC PERSPECTIVE TOWARD EMPLOYEE’S LOYALTY AT CAFE 





This research was aimed to know and analyze the influences of job satisfaction and 
work motivation in Islamic perspective toward employee’s loyalty at Cafe Sawah 
Pujon Malang. This research used a quantitative approach with the source of data 
collection used primary data. The population in this research were all employees 
in the waiter section at Cafe Sawah Pujon Malang a total of 34 employees with 
used a sampling method that is total sampling. Data analysis techniques used 
classical assumption test and double linier regression analysis. The result showed 
that the Islamic job satisfaction variable influenced significantly partially toward 
employee’s loyalty with significant value 0,017 < 0,05 and tcount value 2,522 > 
2,040. The Islamic work motivation variable influenced significantly partially 
toward employee’s loyalty with significant value 0,005 < 0,05 and tcount value 3,055 
> 2,040. The Islamic job satisfaction variable and Islamic work motivation 
influenced significantly simultaneously toward employee’s loyalty with significant 
value 0.000 < 0,05 and fcount value 12,245 > 3,30. 
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